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Grand Circuit Meeting
OLD ORCHARD BEACH, MAINE
Meeting Licensed and Under Supervision of Maine State Racing Commission
Official
Score Card
Thursday, July 29, 1937
Sponsor, Paul Bowser General Manager, John H. Gilbody
Starter, Harry McKenney
Jud ges: Dr. John A. Stevens, Frank G. Trott
Clerk, Janies S. Butler
Timer, Howard Weston
PRICE: FIFTEEN CENTS
No Tickets Will Be Exchanged After Leaving Window
FIRST, THIRD AND FIFTH RACES
2.12 CLASS PACING PURSES $200
N u m b e r s  in  ( ) D e n o t e  S c o r i n g  P o s i t i o n s
Mutuel Numbers 
Use These Nos. for Tickets 
1 st Race 3rd Race  5th Race
1 Lone Ace ch g
R e d  A c e -E r n e stin e  W ils o n  
b y Joe W ilso n  
Palin S tab le , In d ian ap olis
G re e n — W h i t e  S . P A L I N
( 5 )  ( 1 )  ( 2 )
7 4 1 1 7 4 3 1 7 4 5 1  
2 Stoneridge Direct br g
T r u a x -M y r t le  D irect  
by E m p ire D irect  
B ie r y  F a r m , B u t le r , P a .
B lu e — G o ld  C . L A C E Y  
( 2 )  ( 6 )  ( 6 )
7 4 1 2 7 4 3 2 7 4 5 2
3 Lew Hal b h
L e w  A x w o rth y -E ffie  L au rie  
b y  A r g o t  H a l
L lo y d  C la y to n , M a p le w o o d , O .
R e d — W h i t e — B lu e  H .  P A R S H A L L
( 6 )  ( 5 )  ( 5 )
7 4 1 3 7 4 3 3 7 4 5 3
4 Betty Signal br m
S ign al P e te r -T w ilig h t G lo w  
by G u y  A x w o rth y
J. H .  P o r te o u s , M id d le to w n , C o n n .
O r a n g e — G re en  L .  T O O L E
( 3 )  ( 2 )  (3 )  
7 4 1 4 7 4 3 4 7 4 5 4  
5 Lulu Strong b m
C o l. A rm stro n g -L u lu  L o n g  2 .1 1  1/4
L e o  C . M c N a m a r a ,  I n d ia n a p o lis , In d .
B la c k — G o ld  O . E R S K I N E
(1) (4) (4)
7 4 1 5 7 4 3 5 7 4 5 5
6 Dillon Hall b h
T h e  L au rel H a ll-M a rg a re t  D illo n  1 .5 8  1/4
H e n r y  E . W a r w ic k ,  N e w  H a m b u r g ,  N .  Y .
G re e n — W h it e  V .  F L E M I N G
(4) (3) (1)
7 4 1 6 7 4 3 6 7 4 5 6
Klaxon will be used for 5 minute warning and closing of "Mutuels"
S a n d w i c h  T w o  R a c e s
D a ily D o u b le  —  F irst a n d  S eco n d  R a ces
Examine “M utuel“ Tickets carefully before leaving window no mistakes will  
be rectified thereafter. 
The Maine State Racing Commission will not be responsible for lost or destroy- 
ed “ M utuel" tickets and reserves the right to refuse payment of those which 
may have been torn or mutilated.
SECOND, FOURTH AND S IX T H  RACES
2.18 CLASS PACING PURSES $200
Numbers in ( ) Denote Scoring Positions
Mutuel Numbers 
Use T h ese  Nos.  for T ick ets
2nd Race  4th Race 6th Race
1 Sam Hanover b h
Guy McKinney-Sarah Kelly 
by Peter Volo
Pine Needle Farm Stables, Gt. Barrington, Mass. 
Blue— Grey A. P R A T T
( 5 )  ( 4 )  ( 1 )
7 4 2 1 7 4 4 1 7 4 6 1
2 Federal b h
Peter the Brewer-Emilee 2.10 
by Lee Axworthy
Sullivan &  Mawhinney, M achias, Me.
M aroon— Gold H. C L U K E Y
 (6 )  ( 5 ) ( 5 )
7 4 2 2 7 4 4 2 7 4 6 2
3 H enley Etawah b g
Peter Henley-Etsara 
by Etawah
R . A. Jewell, Fairfield, Me.
Green J. K IN G S L E Y
( 1 )  ( 3 )  ( 4 )
7 4 2 3 7 4 4 3 7 4 6 3
4 Counterpart Lincoln ro g
Counterpart-Frances Lincoln 2.26 
by Peter Lincoln
E. P. Cray, No. Walpole, N. H.
Green F. S A F F O R D
( 7 )  ( 7 )  ( 3 )
7 4 2 4 7 4 4 4 7 4 6 4
5 Calumet Delhi b m
Peter the Brewer-Broncho Queen 2.09 1/4 
by Empire Direct
Frank Sylvia, New Bedford, Mass.
Red— Black J. B O L D U C  
( 2 )  ( 2 )  ( 2 )
7 4 2 5 7 4 4 5 7 4 6 5
6 Harvest High b g
Highland Scott-Lucille Harvester 2.08 1/4 
Mrs. Fred T. Gross. Auburn, Me.
Brown— Red  W . H A L L
( 4 )  ( 6 )  ( 7 )
7 4 2 6 7 4 4 6 7 4 6 6
7 Junior Bars b g
Grattan Bars-Sadie the Second 
A. M . Beckwith, Sudbury, Mass.
Black W . PORTER
( 3 )  ( 1 )  ( 6 )
7 4 2 7 7 4 4 7 7 4 6 7
THREE YEAR OLDS TROTTING PURSES $200
Numbers in ( ) Denote Scoring Positions
Mutuel Numbers 
Use These Nos. for Tickets
7th Race 9th Race
1 Frederick McElwyn br c
Mr. McElwyn-Volrosa 
by Vologda
Arden Homestead Stable, Goshen, N. Y .
Red— W hite H. P O W N A L L
( 1 )  (4 )
7471 7491
2 Norma Hanover ch f
Spencer-Charlotte Hanover 2.00 
Hanover Shoe Farms, Hanover, Pa.
Blue— Orange H. T H O M A S
(4 )  ( 1 )
7472 7492
3 Fifi Hanover b m
The Great Volo-Effie Hanover 2.17 1/4 
by Guy McKinney 
H. M. Parshall, Urbana, Ohio
Red— White— Blue H. P A R S H A L L
( 2 )  ( 5 )
7473 7493
4  Lord Parrish b c
Guy Casdeton-Margaret Parish 2.06 1/2 
J. I. & E. T. Lyle, Plainfield, N. J.
Green— Gold F. EGAN
( 5 )  1 6 )
7474 7494
5 Honeymoon ch f
Chestnut Peter-Progressive 
Arden Homestead Stable, Goshen, N. Y.
Blue— Orange W . D IC K E R SO N
( 6 )  ( 2 )
7475 7495
6 Roland br c
Spencer-Rose Scott 1.59 3/4 
E. Roland Harriman, N. Y.
Blue-Orange J. McFADDEN
( 3 )  ( 3 )
7476 7496
EIGHTH AND TENTH RACES
CLASSIFIED PACING PURSES $100
Numbers in (  ) Denote Scoring Positions
Mutuel Numbers 
Use These Nos. for Tickets
8th Race 10th Race
1 West Virginia Girl b m
West Virginia Boy -Mary M
John Lord, Ossipee, N. H .  
Black-White J. HADDOCK
(6 )  (5 )
7 4 8 1
 
7 7 7 1
2 Billy The Kid br g
The Problem- Hummer 
by Hum Dinger 
Charles Smith, Waterville, Me.
Blue R. FARRELL 
(5 )  (4 )
7 4 8 2 7 7 7 2
3 Surpass br m
Volomite-Zarrine 2.07 1/4 
A. J. LaBarge, Ticonderoga, N, Y.
Blue A. LaBARGE
(8 )  (6 )
7 4 8 3 7 7 7 3
4 Hollyrood Bergen b g
Hollyrood Bob-Bergen Mare 
J. F. Duffy, Pacoag, R. I.
Black-White C. HARTEN 
(4 )    ( 2 )
7 4 8 4 7 7 7 4
4 Berry Glow br h
Berry the Great-Twilight Glow 
by Guy Axworthy
Mrs. Minerva Harder, Dudley, Mass.
Green— Yellow E. M O R G A N
(3 ) (1 )
7 4 8 5 7 7 7 5
6 Josedale Gold ch m
Counterpart-Flirtation 
by Morgan Axworthy
Brown F. ROULARD
(7 )  (7 )
7 4 8 6 7 7 7 6
7 Dawn b m
by Guy Axworthy 
Harry T. Bryant, Portland, Vt.
Purple-Gold H. DAY 
( l )  (8 )
7 4 8 7 7 7 7 7
8 Peters Ideal blk g
Peter Beane-Alice Colby 
by Senmanee
Tames Phalen. Newmarket. N. H
7 4 8 8 777 8
